





Las plantas pueden considerarse como complejas fábricas químicas, la producción química puede ser la respuesta evolutiva a la 
presión de selección para desarrollar la formación de compuestos o metabolitos, con propiedades repelentes o tóxicas a fines de 
defenderse contra diferentes herbívoros y patógenos. De acuerdo a los antecedentes etnobotánicos de Catasetum sp. como 
alternativa  para curar algunas enfermedades de origen parasitario en la especie bovina, por los colonos de San José del Fragua, 
Caquetá; se realizó un estudio fitoquímico preliminar para identificar los metabolitos secundarios presentes en dicha planta en la 
Universidad de la Amazonia. Se encontró alcaloides, flavonoides, taninos y saponinas; lo que indica que es una planta con 
importancia medicinal por las características biológicas que dichos metabolitos presenta. 
Palabras claves: Catasetum sp., cromatografía, etnofarmacobotánica, fitoquímica, Metabolitos secundarios.
Abstract 
Plants can be regarded as a complex chemical factories, chemical production may be the answer to the evolutionary selection 
pressure to develop a training compound metabolite, with repellent or toxic properties at the end to defend itself against different 
pathogens and herbivores. According to the background of ethnobotanical Catasetum sp. as antiparasitic cattle in San Jose del 
Fragua, Caqueta, a phytochemical preliminary study to identify the secondary metabolites present. Which were found in alkaloids, 
flavonoids, tannins and saponins. The analysis of its antimicrobial activity gave negative answer.
Key words: Catasetum sp. Chromatography, etnofarmacobotánica, photochemistry, Secondary metabolites.
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ntr du c ó p a  er los nsa l s  la a t ida  I o c i n ued n s   respo b e de  c iv d
fa ma ológ a y  oxi ic . r c ic  /o t cológ a
s r a e c er  a olo b na d e  impo t nt dist uir la pla t s t liz d  E impo t nt onoc la flor  c m ia esd Es r a e ing  s n a  u i a as
erso p os de v a r ua  iene e   ic a p la  r d iona  orq p   div s unt  ist , ent e los c les, t n la med in  opu r t a ic l p ue or lo
c a er  st ia la t ia  c mo g sir e  r  t t r if t  c ses e espe i l int és e ud r  por su po enc l o eneral v n pa a ra a  d eren e la  d
uent t n ia c n i d d b o ic ; p c e t ; e a nt s s n o e e  f e de sus a c  o  act vi a  i lóg a a i n es st s pla a on los ú ic s r m dios
ue a la mi  e med a t s ue e d ni les pa a a  n s q o t a c  porq c si  tad d los ic men o q  s ispo b  r  l s perso a  ue n  ienen c eso
n en la c u l a t   orige  s a i o a ma éut o R k  & Da  emplea  a t a id d ienen su n en la  med cament s f r c ic s. ( ic er ly,
l n  ade á al i stigar chos 1 9 )  p a tas y m s  nve di  9 7 .
onst uy es a t o  se p e ent e o  el ta e uCa s t m sp  pe t e l  a lia r hida ea  c it ent  c iv s ued ender m j r . r enec a a f mi  O c c e,
p e oló ic ue d empe a  a b , s h s í s q v en r  lo á b  pa el c g o q  es ñ n. (S na ria on ierba  ep fita , ue iv sob e s r oles,
8 ) a n u so  id  omo pa á a  ea e 19 3 . u q e n conoc as c  r sit s r lment
a nt s p en t  e ec os óxic o no lo s a q  e liment n el rbo d e L s pla a ued ener f t  t os   on, y  ue no s a a  d á l ond
er pé ic  so  h ma o pa a st se vi , sin  ue u n c m   s r e  t a ut os bre los u n s, r  e o ven  o q lo sa  o o medio de opo t y
ea iz est i  it í s c les c mo ehíc pa a a z r la l z el l  r l an ud os f oqu mico los ua o v ulo ra lc n a   u  d so .
if a s a olit  und r  es es s it u ic s ea a s  a f milia e ident ic n lo met b os sec a ios pr ent Estudio f oq ím o r liz do a est  a  s
la l nt s, omo: l i es la o o , e n do p s n de alcalo d sen s p a a  c  a calo d , f v n ides ha nco tra  re e cia  i e , 
a inos po ina r e peno r ros ue a lment sa n s  a o (C uist  t n , sa n s, t it r s, ent e ot ; q oc siona e po ina y t nin s ronq ,
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Cantidad Tiempo 
9 bulbos 9 días consecutivos 
9 bulbos 3días consecutivos 
12 bulbos 1 día 
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1981); donde la me icina únicamente ha u ilizado esultados y Discusi n d t R ó
l s especi s del g nero Vanill  Odo toglossum a ya e é n
(G rcía, 992 ; m ent as que Catasetum sp  solo En la abla 1, se e idencia como l s colonos ea 1 ) i r  . t v o  d  
pr senta studios ta onómicos. E  San José del San osé del Frag a, aquetá; uti izan el m cer de e x  n  J u  C l a a o 
Fragua  (Ca ue ) ,  h y ante ede tes  de la p an a cebollet  c mo alternativa  p ra curar q tá a  c n  l t a o a   
etnobo ánic s sobre esta especi  ocida como alguna enfe medades de origen parasitario, t o  e con s r  
ceb leta, el cual utilizan el mac rado de os especí icame e hem pa àsitos en la especie ol e l f nt o r
bulb e la la t  como alter ativa par  curar b na  La forma de preparaci n de d cha planta os d  p n a n a ovi . ó i  
lgunas nfermed d s d  orige  parasi ario en es or edio de un mace ado de los ulb  dando a  e a e e n t p m r b os,
ovinos, sum nistrán ola por ví  oral  El resente como resultado una sustancia iquida de color b  i d a . p  l
stud o se nma ca principal ente e t o de la ver osa  que ue o es sum nistrada por vía oral a e i  e r m d n r d  l g i   
tnofa ma otánica de Catasetum sp. con el los animales que lo requieran.e r cob  
obj o de co ocer de manera general sus et n  
Tabla 1. Preparación y aplicación del ma era o de los c dca acteríst cas quími a p ra ex lic r sus r i c s a p a
bulb s de Catasetum sp  a lo  o in s con infección o  . s b v op opiedades y d terminar sus pot nci lidades. r e e a
a asitaria por vía oral.p r
Met dologíao
btención d la muestra. O e En e  ár a rural de Sa   l e  n
José del Fra ua  a na altura de 6 0 y 900 msn , se  g  u  0  m
colectó 25 0 g d  planta (b lbos) úmeda e 0  e u h d
Cat set m ; a u  sp ue despu s e secado fue de 230 ,. q é d  g  
y se si uió e  protocolo de Sanabria 19 3. g l  8
Pru as fit químicas. eb o Despu s de o ten r elé b e  
ext acto tanólico, se procedió a h cer l análisis r e  a  os 
n lo an lisi fitoqu m cos preliminar s a E s á s í i efitoquímicas del ext acto en d nde se hici ron r o e
Cat etum as sp. se encontró la presenci  dea  para a caloi e las pr eb s de Dragen orff, l d s u a d
al aloides  fl vonoides, taninos, saponinas y c , aMayer y Wagne ; para flavonoides la pr eb  de r u a
tritre pe os (tabl  2)  Se ún Arango, 2002 lr n a . g os Shinoda; t ninos se detectaron diante la a me
alcaloides son muy unes en las plantas porcom   pru b  d  gelatina-sal; sa oni as con la prueba de e a e p n
presentar ctividad biológica como l s a ohemólisis  fin lmente a pru ba para triterpen  y a l e os,
antibióticos y ademá si ven como roductos de s r  pdon e se uso el re ctivo de Li bermann- urchard  d a e B .
desecho o a m cenamie to del nitrógeno restant , l a n  eC  cada una de las p uebas se g ió e  prot o on  r  si u l ocol
fu ción que le atrib ye al acido úrico o la rea en n  u  ue Sanab i  1 83.d r a 9
los nimales.  Szent-Gyorgi cit d  por artínez, a ( a o MAn l sis d  croma ografía en co u na y cap  á i e t  l m a
200 ) descubrió que los flavonoid s favorecen la 0 e  e l g d a .  d a S e  p r e p a r a r o n  d i e r n t e s  f e
fun ón de la vitamina C, mejor ndo su absorc ón ci  a  incentraciones de rea ivos, ar  escoger el co ct p a
y p oteg én ola de la oxidación. L  prueba pa a r i d a rsolven e que pe mitie a una ej  se ar ción de t r r m or p a  
Catasetum sp. ué p ti a, debi o a qu  pre nta f  osi v  d e sela mue ra en la cr atograf a en column.st  om í   
flores y h as con colores ll mativos, ue  deben oj  a q se Se uti izo como fase m l una soluci  de 2 ml l óvi ón
 este tipo de me abolitos. La prue a par  taninos a  t b ade acetato de etilo m s 3 ml d  he ano, donde d  a  e x ca a
e posit a, egún Sanabria ( 98 ), est s fu iv s 1 3 o2  in se recog a solución n un tubo de ensayo, 0 m  í  e
etabolitos son muy frecue t s e  l  mayor a de m  n e n a í  p ste io me te se l s agrego unas gotas de a tato o r r n e  ce
las pl ntas. La prue a realizada para sa oni as a b p nde etilo y se montaron en placa de sílica g l, sobre s e
dio posi ivo, lo q e deja ver la importancia t uun vaso de recipitado con sol ción de fase m l. p u  óvi
medicinal de la planta or as car cterísti as  p l a cEnsayo ac ivida  antimicrobi na prel minar.t d a i  
bi óg cas ue dichos me abolitos p ese t , o ol i q t r n a comSe omo 45 g e  extract solido más dime ilt m d l o t  
s n antitumo al, xpecto ante, entre ot as o r e r rsulfóxido y se llevo  15 ml de gua est ril  y sea a  é ,  
(Martínez, 2001). Par  el caso de los triterpenos,  adeposito los sensidiscos. 
Catas tum  e . no presen ó e e ipo de meta olitos. sp t st t bSobre agar de Muller-Hi t , se se b ó dos n on  m r
Es mportante tener en cuen a q e as sap ninas i  t  u l otip d  cultivos di a albic s Can d an (leva u a) y os e d r
qu  son un g upo muy mil r a los trit rp nos, e   r si a e eStaphy ococ us au eul c  r s (bacteria Gram posi iva); en  t
presen ó un re ltado muy bajo, por lo que set su   cada un se agrego e  se sidisco de la mu stra o l n e
dedu e que es s compues  enen poca c to to tijun o a un blanco (en agua estéri )  t l .
actividad e  esta p an a. En c omatografía enn l t r  
col mna y pa f na  se evidencio l buen u ca i , e
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r l ado de aración l s o pu s. A r senta stanci s bio cti as p o nen uyesu t sep de o c m esto p e  su a a v er  tie  m  
pesa  de qu al uno me ab li os d eron po i i , oco lo  a éutic , p r ta  a ó   eg tivor e g s t o t i s t vo p va r ter p o o  l r z n el n a  
c mo lo ta inos ue nfluyen en a t v dades n l  a tivida n i ic o ianao s n q i c i i e a c d a t m r b .
antimicr bia as, co o ta la esp cie ta tu  Ca se m sp. o n  m l  e
n  tien  dich  actividad r tura Citao e a . Lite a  da
Ar ngo  G  2 02  Alc loide  c uest  ni rog adosa , . 0 . a s y omp o t en . Ta la . Res l a os o t i o  en l n l s s e b  2 u t d b en d s  e  a á i i d
n ve i ad e nti qu a. Facu ta de Quí ica U i rs d d A o i  l d mmetabo itos se unda i s de Ca s tumta e  .l  c r o  sp
a ma éutica  ellíF r c . Med n.
Cr n uist, A. 9 1 Fa y ORCH DACE  A.  de uso q  1 8 . mil  I AE L J sieu 
17 9 o . nt r t  sist m f class ic tio  o  f wer g8  n m  I eg a ed e  o  if a n f lo in  
plant  T New ork ot nic l Ga d E i o ia . Copry ig t . he Y B a a r en. d t r l  r h
Un ed St te of ica. Pa . 2 8 1 4it  a s Amer  g 1 3 - 2 0
Garc a, . 19 2  lor  medic al e lombia  ot nica í H 9 . F a in d Co , B á
m dic . a ilia OR DACE E. Tomo I  E i o ia . Lib a y é a F m  CHI A  . d t r l  r r
of Cong es  ogo á D.C. 2 5 pp. r o. B t   1  
Mart ez, A. 2 0 . Sa n as est o es. Univ s d d  in 0 1 po in er id er ida  e
Antioquia. F c a  d  Q í a Fa ma éu ic . ellín a ult d e u mic r c t a Med .
Ma t e , A. 2 02  la onoid  n ersida  de Ant o uia  r in z 0 . F v es. U iv d i q .
Fa ult d de Qu mic  arma éut a Med .c a   í a F c ic . ellíno  el stud o it quí c  prel mina  deC n e i  f o mi o i r  Ric er, M. Daly  D. 9 7. lant s med inales  d ver i a  k  & , 1 9  P a ic  y i s d d
C tas  a etum sp.  demostr   v rsida qu i a se ó la di e d ím c qu mic  n t r l. Botánic  co ó ca en osques t o a e  í a a u a a e n mi b r pic l s.
Pr ipios  od s p su tu io  a r ech miento  inc y mét o or es d y p ov a .de , o  la p esen ia a unos m t bo s. esta c n  r c  de lg e a lito
Ed tori l. Diana S.A de V. Méx o D.F 9 - 1 4 ppi a  C. ic . 4  1  .El undo d  la p n as a arc  una a plia g ma  m  e s la t b a m  a
Sanab a  A. 983  An l is qu ico p li nary  ri , 1 . á is fito ím  re mi .de com uesto qu ic s a m yo ía de lo  p ím o l  a r el s Uni ersidad Nac n l e lombia  acultad de Ci n ia  v io a d Co . F e c s.
d sc n id s y po o studi d s. pl ntae o oc o c e a o La a  Depa tament  d F r c . 0 pp.r o e a ma ia 1 0
Metabolitos Prueba Resultado 
Alcaloides Dragendorff +++  
Mayer +++ 
Wagner +++ 
Flavonoides Shinoda +++ 
Taninos Gelatina-sal +++ 
Saponinas Hemólisis + 
Triterpenos Liebermann-Burchard - 
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